








ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 








t PROEFSTATION ÎOOB ££ GROENTE- SN PKUITTKKLT OKDÜB GLAS TE SAAJÖflÄ 
Tarai*« Mo-ondaraoak la «roui ut Aaptr*illaa Slitar II »athoda 
(ut aaiga litaratuurfagaraaa ) 
la 1994 ta 1955 «14a »olyMaia (Mo) bapallagaa uitfaroard ia 
grondaoaatara, datarand vaa 1955» 1954 aa 1955* bapalingan »erdan 
varrioht aat 4« Aapargillma Migar M «athoda* 
Da grondaoaatara varan afkooatlg vaa aat bloaakool feataalda 
paroalan. f«a aaa gadaalta *aa das« paroalan vaa fcakaad» dat klaa-
hartraraohijaaalaa bij da toloaakool optradaa* 
Da aaaljraaa ai Ja par aonatar divaraa a&lan rarrioht. Ia da TOI-
gaada tabal la aaa war «iah t gagarm. 
KO. KOUttf Ut y Me/100 «g drog« «*®aA 
oMefartyri&c kl«a~ 1954 1955 
bartT*rsohtyiiB«l«& 23/12 2/11 30/11 14/12 3/1 25/1 15/2 15/3 
1« «•d«9ltal^k 
kl«ahart 
0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 
2. klnlufft 0.008 0.018 0.029 0.024 
3. 0.002 0.005 0.004 
4» kl«ahart 0.0157 0.0284 0.0390 
5« 100 fb kl«ahart 0.003 0.003 0.004 0.006 0.008 
6. 
kl«ahart 
a» 0.02 0.01 0.01 0.01 
7. 35 Jt klaahart 0.008 0.019 0.018 
8« 100 i> klrahart 0.0003 0.002 0.001 0.003 0.003 
9* s««r T««1 kl«»» 
hmrt 
o» 0.02 0.04 >0.04 
10. > 0.02 0.04 >0.04 
11. S*«r T««X kl«*> 
fetrfc 
>0.02 0.03 0.01 
12« 0 kl«ahart 6^0.04 0.04 >0.02 0.03 >0.04 
13. 0.0130 00127 
14. o* 0.04 M 0.0} 
1$. (0 JÉ kl«ahart M 0.02 0.02 o* 0.04 
1*. 0.009 0.007 0.008 
17* 33 * kX«akart 0.003 0.02 0.01 0.03 
18* 0.0182 0.0273 
19. Cl 0.009 0.025 







Kat ia aoailljk on nan 4« hand van A* analyaeraaultatan e«n uit­
spraak ta doaa ovar hat varband tuaaan hat Mo gahalta an hat voor-
konan van klanhart. Ba gagavana sijn aunaiar. 
Hioholaa an Fialding (1950) varaaldan analyaaraaultatan dla 
vargalakan Toor aonaiga aonatara, daar ana ondaraooht, goada ovar-
aanataaning «•••a* Ho gabrak bij 0,001-0,003 y/100 ng luohtdroga 
grond, nora*la gahal taai 0,05^/100 mg laahtdroga grond 
In 195* aijn 2 aonatara ondarsooht, datarand van 24 aai 1956* 
Baida aonatara varan afkoaatig ran II» badrijf. Monat«? 1 vaa af~ 
koaatig van aan peroaal, vaaraan aaaoniuanoljrbâaat «M toagavoagd. 
Bloaakoolraaaan, hiarop gataald, varan Kaahalaa an Raoord. 
Mona tar 2« avanaana aanoninnaolybdaat toagavoagd. Bloaakoolranaens 
Raoord an Rohnatra* 
Op haida paroalaa trad aé#r a mat ig klanhart op* Sa gabmikta an-
aoniuanoljrbdaat blaak aan hat barakanda Mo gahaita ta voldoan. 
Xn da volgenda tabal la aan ovaraioht gagavan van da varkragan 
analyaaraaultatan. 
y Mo/100 agj "Sum** 
! gloai-
! varliaa I O/o 















I 0.018 ! 7.7 3*40 7.2 9 0.26 14*6 2.2 6.« 153 9.2 Ö.5 0.1 
Ii 0.0154 j «.1 
i 
1.9$ 7.3 13 0.22 11.7 1.4 4.Ô 150 6.4 0.5 0,2 
1) t uitgadrokt in ng par 100 gran grond. 
2) « uitgadrokt in dalan par nilJoan in hat axtraot. 
Alaanana opnarktaaan ovar hat tieriohta ondartotki 
1). In hat algamaen varan da atandaarulijnen niat baat. 
2). Da laagata atmftnvd gaf doorgaan« aan ta hoog gavioht ayoelian. 
3). In da neaata gavallan vard afgaiaaan in hat hogara gadeelt« van 
da ataadaardonrva, valk gadaalta niat tot hat nanvkanriga bahoort. 
4 ) .  Da varaChilian tuaaan da duplo'a varan groot. 









Wieboaoh, W.A.f Koot, T. vaa| 't Saat» L.E. vaa 1990« 
Hartlooaheid «ja kleahart bij Uocikool. feral. Laadbouwk» Oaderaoek. ££ 
ao. 10» pp. 53« 
De veraohijaaelea worden weroor»aakt door veraaliaereade iavloedea ea/of 
groeiatooraieeea. 
Sa volgend» taetoren kunnen bat optredea van desa afwijkiagaa ia atarka 
aata bevordereai 
1« £ea periode van las« temperaturen ia vroeg atadiua. 
2« Eaa pariode Tan droogt#» voornanalijk direot na hat uitplaataa* 
5. Eaa ta ruina 3f-jeaeating ia vroeg atadiua. H ia arganiaohe vor« 
««aft vaal aiader a&aleidiag tot bat optredea vaa boveageaoeade 
vareohijaaelea. 
Ia hat algeaeaa geldt» dat alka groeiatagnatie oorsaak kaa sija raa hot 
optradaa vaa deae afvijkiagea. Do betekeaia van hot aoiybdeen ia op over­
tuig* ada wij se aangetoond. 
Morgan, G.I.t Headeraon, A.F.C.i 19S0i «hiptail ia eauliflowera. 
quaeaalaaé Agria. J. 70» 33#-541* 
«hiptail frequeatly eooure oa aoid aoila defioieat ia, miUUa Mo aad 
oaa of tea ba ooatrolled by applying doloaite liaa to Xtng tha pH naar 
6.5. If liaiag doea aot give ooaplate ooatrol» eeedleaa should ba treated, 
1 or 2 vaeka before traaaplaating, with « aolutioa of 1/10 ouaoe of 
aaaoaiua aolybdate por aq. yd. if aftor traaaplaatiag plaata ahov ayaptoaa 
of «hiptail 1 lb/aore of aaaoaiua aolybdate should ba applied ia aolutioa. 
Plaat» V. 1990a Tba ralatioa of aolybdeaua dafioieaoy to tha aoid aoil 
ooaplox. Tran». Fourth lataraat. Coag. 
Soil Soi. 2,1 148-151. 
Mo «efieieaey in £aglaad ia ooafiaad to aoid aoil». «biptail oa aoila 
vhiah did aot produoa Mn-toxioity ayaptoaa waa oorraotod by 2 lb/aore 
5. 
of X* aolybdato, or by CaCOj at niai vhlob raiaad tha soil pB «IMNT« 6.0, 
proaoaably laoroaalag tha availability of «oil Mo. CaSO^ bad no proroativa 
affaot. In aarrov-ataa kalo on «oil also producing Ma-toxicity ayaptoaa, 
Mo-dofioloaoy aad Ma-toxioity ayiptoia woro prtvtsM by CaCOj or CaSO^. 
Muldor, 1*6»» 19J0. Iaportaae* of ooppar and aolybdaaaa in tba aatrltloa 
of highar planta aad aioro-orgaalaaa. Lotaya 3. 41-50. 
Raapoaaaa of Aaparglllaa nlaa» to Mo aro daaarlbad. Ita Mo raquiraaaat 
âapanda oa tha fora of M auppllod, bolag highar for MQj thaa for 81^. 
Tha ofiaota of iaoroaaiag aaoaata of Mo oa tha activity of daaitrifyiag 
baotorla aro tabulatad, aad ita oatalytio foaotioa ia 10 j rodaotioa ia 
orop plaata ia diaouaaod. Exparlaantal raaulta aro quotad to alio« tha 
iaportaaoo of Mo ia X flxatioa by Aaobaotor ohrooooooua aad by root-
nodalo baotorla. 
Plaat, «.I Tha control of »«Hiotall» la brooooli aad oaallflowor. 
J. Hort. Soi. 26, 109-117t 1950/51. 
Vlat»la ayaptoaoa Tan hartlooahoid ia brooooli oa blooakool op aura grondaa 
wordaa bosohrovoa. 
Hartloao plaataa bovattoa 0.02 tot 0.08 p.p.a. Mo togoa 0.12 tot 6.00 
p.p.a. ia gasoado plaataa. 
Sowol ala hoga, «aar aiot aohadalijke hoevaalhadan Mn (in thaaa axpariaanta 
Hurtiouahaid varaindardo bij 5-5 toa CaCOj por aoro of 2-4 Ib./aor« 
aolybdaat. 
CaSO^ baalt hot Mo-gahalto aaar boaodoa oa drukt do opbraagat ran brooooli« 
»Mr aiat vaa blooakool. 
Hot offoot van bofcalfciag 1« bot oahougbraagoa taa do oaaoaabaayboid vaa 
Mo on bot troraiadoroa vaa Ma-gohalto vaa do plaat» ia 't bljaoador bij 
pH's bovaa 6.5« ffhiptail plaata aoouaulato altrat«. Ala kloabart optroodt 
op aautrala grondoa, aoat aoa 2-4 lb./aoro bijaaatoa. 
6 
Hioholas, D.J.fl.j Fielding, A.B. 1950. 08« of Aspergillus nigey m a test 
organisa for deteraining nolybdenua availability is toil* to orop plaat«. 
9ator* $42-345* 
The range of values obtained for soil« deficient in Mo i« 0.01-0.03 ^ g 
of tfo, whereaa noraal »oil« usually have aore than 0.5Ac per g. of air-
dry soils. 
Annual Report of the Agricultural Ex. Station Florida» for the year 
June 30. 1951* 
Review of applied My oology vol. £XXHi 1954» bis. ?1 ondereen. 
'.^matige kleahart bij bloemkool bij een pH van de groad van 4.4-4.6, 
geaa« vrijwel geheel door aaa de grond kalk tee te voegen tot eea pH 
vaa 5*2» of door de saailingen te beepuitea set een aaaoniuaaolybdaat-
oplossing vaa 0,35 pemad per 200 gallon (1.7 gr«» per liter) per are. 
la molybdeen-arae grond gavea Snowball A» Hollaad Xrfurt ea Snowball * 
eea kleahartpereeatage van reap« 55,3 t 19*6 en 2,5 %. 
1 
Sa ny aaageltfygdoa? Volybdenaaagel gir fulletendig aisdanaelse av 
Bloakilplaater. 
Gartneryrket, 1951• 36« 
Review of Applied Myology Tol. mill 1954, bis. 128. 
Bet peroeatage bloemkool eet Mo-gebrek werd vergelekea bij versohilleade 
behandelingen vaa grond en planten. Se reeultaten waroat 
Onbehandeld (geen kalk) groept 5*6 *1 grond waaraan kalk wa« toegevoegd 
<1000 kg per deoare) 6.5 3 bespuitingec op de planten op onbekalkte 
groad «et aaaoniuaaclybdaat (10 gr)t 0.3 % kalk toegevoegd la bespoten 
0.5 +% aaaoaiuaaolybdaat aaa de onbekalkte groad toegevoegd (50 gr) 1.7 
ea aaaoaiuaaolybdaat • kalk aaa de grond toegevoegd 1.3 
£.<J. Hewitt and D.O. Hallas. 
The US« of Aaptrfiiltti (VIA fit|k)t JK itvain as a ttit ORGANISA 
ia the study of Molybdenum as a plant nutrient. 
Plaat and Soil 111 (1951)« 366-409. 
Nutrient reagents ara OM of th« Min sources of irregular oontaniaatio» 
by Mo ailé may contain aore than 0*1 or loan than 0.001 p.p.a. of th« 
eleaent. Purification aethods tested inelttdod reorystaliaation, the 
alkaline phosphate adsorption» ooprooipitation by 8 hydro%uinoline 
and ooprooipitation by single or aixed sulphides, soaetiaes in the 
proaanoo of iodine or combinations of these aethods. Sulphide ooprooipi­
tation waa generally the «oat efficient and reliable. 
For routine vork a single or aouble aulphide ooprooipitation with copper 
at §00 p.p.a. was eaployed with reagents already re crystal Used with 
addition of alsohol. 
Yields of ayoelia* in the abaeace of added tiolyodenua were usually 
about 3>-40 a«. 
Hewitt, Ig.J. 
Agarwala, 3.C. Production of »whiptall» in oaullflower grown in sand 
culture. Bature 167, 755 (1951). 
VVTA-Hoofdoorsaken van hot ontstaan van h&rtloosh»i<i, in hot veld geconstateerd, 
zijn eon teveel aan » (>$0 p.p.a* qscs 25 aaeq. *0^/1) en een laag gehouden 
gehalte aan Ko (0.00005 p.p.s.), regelmatig in oploasing gegeven. I)e groei 
Is gewoonlijk krachtig en het blad donkergroen$ jonge bladeren breken 
later en ontwikkelen aioh niet, naar verkrijgen vel d» noraale lengte* 
De groelpuntjes kunnen spoedig afsterven. 
1. Barshadi Factors affooting the aolybdenua content of pasture plantai 
1 Sature of soil Molybdenum« growth of plants and soil pK. 
Soil Soienoe 21 * 1^1 * 297-315* 
the results of the experiments indicate the following* 
X, A large part of the total Mo in these soils is watersoluble, and the 
solubility is dependent of the soil-water ratio. 
2. The solubility of soil Mo in solutions of bases or basic salts ranging 
i tr 
in pE from 7 to 10 is «s atuob as or acre than thai In water. 
Ju Ignition of the soils increases th< water soluble and basic-soluble 
Mo. 
4. la dilute ««id solutions ranging in pü fro» 5 to 5 the solubility of 
Mo in either the natural or the ignited soils is smsh less than ia 
«rater. 
£. Balloysite» kaolinlte» and all types of soil colloids see* to adsorp 
relatively large amount* of ko fro » solutions» the amounts removed 
decreasing with increase in tue pH of the suspensions up to 7*5» above 
ehioh virtually so adsorption takes plaee. ^ 
&• üeaoval of Mo fron eolation fey acid oi&ys is aocoaptJnie* fey an inorease 
in the pH of the solution. 
X* The pattern of solubility of the various Mo sineral» in wateri acid, 
or baas differs front that of soil Mo* 
Growth and restoval of highii Mo plants vas found to be the »ost effective 
seans of reducing the water-soluble soil Mo. In oonsequence, suoeessive 
orops contained less and less Mo. fhu Mo-oontant of a given plant vas 
found to be inversely proportional to the vate of growth. The Mo-eontsnt 
tends to increase with age of plant» particularly during periods of slow 
growth. The Ko-oontent of two plant Speeles studies was roughly proportional 
to the water-soluble tt© im a soli when the pft ranged between 4.7 to 7*5* 
4 suppression ef eet» however, on the uptake of Mo took place above pH 7*5* 
T. 
Hewitt, ~.J. and È.W. Ball« Jonas. 
Xol/bdenua m a plaat nutrient. 
I Tu» influence of aolybdenua on growth of «ome Brassica crops in sand 
culture• 
II The efieote of aoljrbdenua deficiency of soae horticultural and agri­
cultural orop plants in sand culture. 
The Journal of Horticultural Science, vol* 27# 1952, blsa. 245-26$. 
Hierin wordt een opsoaaing |S|em ven verslagen, die elders te vinden 
sijn. 
Er wordt een hesehrinving gegeven va» gebreksvsrsohijnselen bij Brassica-
soorten en bij anddre kultuurgewassen. 
Mo-gebrek bleek de ü*aseiailatie (bv. eiwitten uit ÜOj) te beleaKeren» 
waardoor hoge KOj cononntrati«8 in de bladeren ontstaan. Eoewel geen BOj 
assiaileert, tooh geen K-gebreksverechiJnselen. Ook is de waterregeling 
verstoord. De osaotische druk van de epideralsoellen is hoger geworden, 
tfo-opnaae kan wellicht tegengegaan worden door* 
horaonen verstoring (abnoraale bladgroei). 
L.J.J. van der Xloest Proef aet radioactief Molybdeen op bloeakool 1955* 
Se planten vaa het hloenkoolra« Aloha hlijken hij een lage grond-rH een 
sterke behoefte aan ko te hesitten. Hoe lager de pB (van 3.45 tot 5.75) 
hoe ainder opnaae van ho. Plantjes die 14 dagen later gesaaid waren (2 
weken oud tijdens de aetingea) vertoonden nog geen verschillen in Mo 
opnam vvu>c. * vU <t. -i , vp » t** fi ff * *y<-. »»-. 2e stonden 
te kort in oppotgrond* 
Planten van hst ras Vocaties hadden ainder behoefte aan Mo, indien se 
reeds bij eea vtférbehande1ing (kleaharteaprocf) van dit eleaent toegediend 
hebbea gekregen. In dat geval kan een phosphaatgift eohter dese opnaae 
stiaulsren. Sonder voorbehandeling «et Xo is de opnaae van Mo aansienlijk 
groter, aaar heeft een phosphaatgift geen effect. 
8. 
K. äakecaa. 
Hiorobiologioohe bep. vm een aantal elementen. 
"lie Analyst" 1953# 8* jaargang» Ma. 192-196. 
Mo-bap. (Cu)» par lltar» $0 graa glaooees § graa KHO^t 1 graa KBgfO^t 
1 gra» M«ö04.7 at.* 0,VCaS04 2 aq.i 9,? fj ffg& 
en aioroel. 
Gluoose gebruiktf gluoosua poriae. anhydr. A.C.F. 
Hoeveelheden grondt JO ag - 500 ag. 
G«viohtan van ayoeliua by. etandaard Ol 110-150 ag. 
Conoentratieei 0 • 0,0006 . 0,0012 . 0,0025 • 0,005 
0,01 - 0,02. 
Voorlichtingsblad no* 117» 6 nor. 1953» bic. 3» Jtolybdaonbshandoling 
tagan kleahart in bloeakool. 
Lr ward ira proof goßo«en not veeuwekool op veengrond waarbij naaat oon 
onbohandold objoot eon objoot not planton werd opgenoaen, waarvan aaval 
d« saaigrond als do verapa«a- on vollegrond ward begoton set oon aaaonina-
2 eolybäaatoploeaing van 3 graft par a . Bovendien «arden do planton op hot 
saai- en vorapoonbed (2x) on enige dagen na • t aitplanton (totaal 4») 
Despoten not oon 0,01 % oplossing van aaaoniuasnolybdaat (• 0,2 # uitvloeier). 
5 dragon na hot aitplanton wad do laatste bespuiting plaats. Hoewel goon 
uitgesproken kleahart optrad aas do kleróart neiging bij do onbehandelde 
planten aanvankelijk bijna drieaaal so groot als bij do behandelde 
(bij oijfergeving etn verhouding 338 » 121). Bij de oogst bleek de 
onbehandelde groep iets later oogst baar te sijn. Wegens do kostbaarheid 
van de behandeling kan ten de buitenbehandeling eventueel achterwege 
laten. 
Agarwala fc.C.i Hewitt £.J. 
The effect of atme different nitrogen isoucee on the Molybdenua require-
aents of oauliflover planta in sand oulture. 
Review of Applied Mycology, vol. XX JU II 1954, bis. 193* 
9. 
Ko-|cbr«k bij aanweaigheid wan nitraat vas duidelijker wanneer aalaat 
of auoroee ward toegevoegd. Slap gaan Tan hat blad trad alleen op bij 
aanweaigheid •an HH^onltfasti ewenala vltkktflga varkliuriog vas bat 
blad* Mottling trad in aindere ante op »at nitriat. Kleahartajraptoaen 
tradan ook op «at nitriat an flataiiaaiwr, terwijl bij toevoeging 
•an oitraat of aalaat dit nog aterker ta sien vaa. Hat ehloropkjrlgehalte 
verainderde seer bijj Mo-gebrek in aanweaigheid ran nitraat an nog aaar 
«aansar oitraat an nalaat werden toegevoegd, zonder beaaating bevatten 
da plantan 0.05 - 0.1 d.p.a. Mo, terwijl na beaeating eon oonoantratia van 
1.8 - 8*5 d.p.a. So gevonden ward. Deae oonoantratiaa lagan iata hogar 
bij aanweaigheid Tan nitriat* «raw» an glutaaineaaur dan bij toevoeging 
•an KHj of MOj. 
Saith, U.M. 
Blindnaaa in early oaillflowers. 
Review of Applied Myoology, wol* 33 1954 bis. 649* 
Bij 't ondersoek naar da ooraaak wan kleahart bij vroege bloeakool blaak 
bat optradan hiervan bij da voorjaarateelt garing ta *ijn, bij da herfat-
teelt bedroeg dit aohter tot 5Q Br wordt op gawasan dat da tijd wan 
aaaien an da teaperalaur wan belang kannen sijn, alaaada da aalaotia wan 
aoortan. Lage teaperatuur tijdana opkweek lijkt bat optradan wan klea~ 
hart in de hand ta warkan. 
Kline, C.H. 
Molybdenna opena new aarketa. 
Agricultural Cheaioale, wol. 9 ne. 9* aapt* 1954« 42» 43» 44» 43» 147* 
Bij »ure grond ia aolybdeen dikwijle waatgalagd in onopneeabare vora 
woor do plant, foawoagiag wan grote hoeveelheden kalk kan aoaa verbetering 
biarin brengen» dooh aan Mo-beaaating geeft betara reaultaten. Hierbij 
wordt dikwijle een ooabinatie wan Ma^KeO^ an auparpboaphaat toegepast. 
Molybdeen diant bij legnainoaen woor da »»verbinding wan da knolietJee-
baoteriin. lender Mo woraen aioh wel knolletjee, Mar da bacteri*n 
funotioneren niet» waardoor er H-gebrekaveraohijnaelen optreden. Verder 
dient Me woor de reduotie wan MQj in de bladeren en waaraohijnlijk woor 
10. 
4« woraiag wan ohlorophyX an TmohlUiBii pXanteaansyaaa. Bij da niat-
Xeguainoaan ia hat baXangrijkata affakt Tan Mo-gabrak aan ophoping raa 
nitraat ia da bladaran ta aaa laag ohXorophyXgahaXta. 
Ziaktam klaahart bij bloaakool, lallow Spoébij oitnu o.a. Ba iomia« 
•oor bXoaakool aa andara irwiftm bij sar* grondas Xigt tusaan £ pound 
•a 1 pooad par aora. Voor Xaguainoaan wordt 2 ouaoaa/aora toagapaat. 
PXantan dia batar bij aaa hogara pH groaian, habbaa vaak 't aaaat ta 
lijdan ran Mo-gabrak. go bv* klava», Luoarna* BruaoaXa lof» witte kaoXXaa 
aa brooooli aijn «aar garoalig* Sla, toaataa, apinasia aa aaloaaaa ia 
aiadara aata. ftan ovaraaat m Ko kaa Cu-gabrak varoorsakan, «aardoor 
aoaa aaa koparbaaaatiag nadarhand nodig ia. 
Mo-gabrak koat voor bij «ara groadan, apaeiaal vaanaar daaa a) hoog ia 
ijaaroxida aija (kloi aa laaagroad), b) hoog ia opaaaabaar Hg, o) kort 
na hot ia kuituur breagaa Tan graa- of onoatgoaaaa laad» d) «vaar baaaat 
•at aalfataa (CaSO^ aa (BI^J^SO^). Soa* la bij baalaoho groadaa hot 
totaXa Mo-gahalta laag door ta vaal ragaaval of aaar goada drainaga. 
Da doaarlagaa sija voor gr aflaad 2 ounoaa par aora alka 4-6 jaar» voor 
da landbouw jaarlijka 2 ounoaa/aora aa voor taiaboav jaarlijks 8 ounaaa/ 
aora. 
P. Kooraaaaf» ?.C. van Pijkt Sporaaalaaaateaproaf aat aolybdaan aa boriaa 
bij bloaakool 1957-195«. 
Zaar batrouwbaar boriua affaot» Aa B-groapan batara 
stand daa 4a groapaa sondar B. 
6aaa Me i 1 • intaraotia. 
Sa baoordaXiag ran da ataad waa hat gawaa gaf aaa* 
vaakalijk gaan aolybdean-affact ta siaa. Haaraata 
hat gawas sioh vardar ontwikkaXda» kwaa hot aoXyb-
daaa affaot aaar tot aitdrikkiag aa waa op dan daar 
salfs »aar batrouwbaar! da Mo-groapan batara ataad 
daa da groapaa aondar Ho. 
Poaitiaf boriaa affaot, atarkar aaaraata pH hogar 
wordt. Bij laagata pB gaaa iawload. 
Qaaa Ko x B • intaraotia. 
Ko-pfi-intaraotia kwaa aaa hot aind waa da taalt 
batrouwbaar tot uitdrukking. Bij pB 4,5 •» 7 g*«&» 
bij pH 6 aaa aagatiaf aolybdaan affaot. 






4) Er vu ook.&i aan pH affaoti pH 5 gaf bl4 
' y' 
all« baoordallagan da baata at «ai van bai gavaa. 
L.S. Splthoat an J. Ooathoaki Beaaatlngaproaf Mt Mo an B bij bloaakool 
1558-1959 (1961). 
(Oewljalgda harhallng TUI F. Koornnaaf an 7.0. van Dljki Sporanalanantan-
proaf aat Me an B 1957*1958 (1959)* 
Ia aan potproaf «ai aan watarkaltaur an nat varaohlllaada grondaoortan ward 
nagagaan, valka lnvload hat al of niat taadianan Tan Mo an B op de groal 
an ontwikkeling van jonga bloaakoolplantan had. 
Waglatlng van B alt da roedingaoploaeing varoorsaakta aras tig B-gebrak. 
ftaarantagan had da afwasighaid van Mo gaan nadaliga gavolgan. Ook aan 
lntaraotla taaaaa B an Mo ward niat gaconatataerd. 
01t da potproaf aat aen klai- an aan aandgrond blaak» dat da groal ondar 
ataand glaa Taal ganatlgar varllap dan ondar platglaa. Ca klalgrond gaf 
aan hogara opbrangat aan waraa aaaaa dan da aandgrond. Op da ki«igrond 
had aahtar aen alaohtara ontwikkeling van blad an hart plaats, wat tot 
mitlag kwaa Inda Ta la plaatan aat klaahart-varaohijjnaalan. San Mo-banaat laag 
•an 6 ag Mo/l klalgrond kan dosa afwijking Tolkonan baatrijdan. Bovandlan 
•arooraaakts ondar ataand glaa dosa Mo-b«aasting bl4 da klalgrond aan op« 
brangatTarhoglng. 
Zowal ondar ataand* ala ondar platglaa raagaarda da bloankool gunatlgar 
op nitraat t.o.w. aaaonlak. 
Ondar ataand glaa warkta aan B>banaatIng van 2 ag l/l blj da aandgrond 
anigaslna nadallg. 
Proafatatlon, Raaldwljk, 
daoaabar 1966, 
Ad«. 
